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Kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang memegang peranan yang sangat 
penting, karena dari sinilah proses operasional perusahaan dimulai. Kegiatan pembelian 
dapat terus berlangsung baik apabila prosedur pencatatan dan pembayaran hutang dapat 
terselenggara dengan baik. Untuk itu, perlu adanya pemeriksaan terhadap kegiatan 
pembelian dan hutang agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisien perusahaan. 
 
Metode penelitian dalam pemeriksaan operasioanal adalah penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
membaca literatur untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, 
penelusuran dokumen yang terkait serta membuat kuesioner. 
  
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan antara lain: 
Bagian Pemasaran yang melakukan permintaan pembelian, Pemesanan pembelian 
dilakukan secara lisan , Penerimaan barang dilakukan oleh bagian pembelian, dan tidak 
adanya SOP yang jelas dalam setiap retur barang dalam pengaruhnya terhadap hutang. 
 
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dapat dilihat bahwa fungsi 
pembelian dan hutang usaha belum dijalankan secara efektif dan efisien. Untuk itu, 
diberikan beberapa saran perbaikan bagi manajemen perusahaan yaitu permintaan 
pembelian dilakukan oleh bagian gudang, perusahaan menetapkan kebijakan dalam 
melakukan permintaan pembelian dengan membuat dokumen SPP dan SPB sebagai 
bukti pesanan pembelian, penerimaan barang dilakukan oleh bagian penerimaan 
barang/bagian gudang, payment voucher yang ada dicatat ke dalam voucher register, 
membuat SOP yang jelas untuk pengembalian barang pada supplier yang dilakukan 




Kata Kunci : Audit operasional, pengendalian internal, fungsi pembelian dan pencatatan 
hutang, efektifitas,efisien. 
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